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Cabeza de la costilla 








Consideraciones anatómicas discales 
• Fibras de  colágeno y elastina 15% 
• Proteoglicano 5% 
• Agua 70%  
Lamelas  






• Agua 55% 
• Agrecano 8% 
• Colágeno  y elastina 25 % 
7. Anclaje de las fibras a 
la placa ósea (Fibras de 
Sharpey) 
1. Núcleo pulposo 
2. Anillo fibroso 
3. Disposición horizontal de las fibras 
de colágena en  la placa terminal 
cartilaginosa 
4. Placa ósea terminal 
5. Canal vascular en contacto 
directo con la placa terminal 
6. Fibras externas 
del anillo fibroso 
Irrigación discal 
Capilares en cartílago de 








Cartílago  Hueso   
Núcleo 
pulposo  
































del n. sinuvertebral 
Anillo fibroso 
Ramas aferentes del tronco 
simpático 
Ganglio simpático del tronco 
simpático 
Comunicaciones de la Rama Gris 
Rama ventral 





Colágeno II Agrecano  
Degeneración y 
desnaturalización 




Salida de PG 
Pérdida de la 
presión osmótica 
Salida de agua 
Fibronectina  
 Síntesis de PG  
Metaloproteasas 
de la matriz  
(MMP’s)  
Deficiencias en el riego sanguíneo 
Discopatías  
C2-C3 
C3-C4 T12-T13 T13-L1 
encondrosis intervertebralis 
Clasificación de Hansen 
Hansen tipo I Hansen tipo II 
• Signos neurológicos agudos 
• Degeneración condroide 
• Razas condrodistróficas 
• 2-7 años 4 años 
• Signos neurológicos crónicos  
• Degeneración fibroide 
• Razas no condrodistróficas 
• 8-10 años 
Hansen tipo III 
¿? 
• Prolapso traumático de 
disco 
• Disco misil 
• Extrusión del núcleo 
pulposo aguda no 
compresiva, 
• Enfermedad del disco de 
alta velocidad y bajo 
volumen 
• Explosión discal 
• Herniación discal 
traumática. 






Degeneracion discal con 
formación de enteseofitos 
Severa  
Moderada Ligera   

Disminución de los espacios vertebrales 





• Medio de contraste  iodado 
(espacio subaracnoideo) iohexol y 
Iopamidol 0.3-0.4 ml/kg 
• Cisterna magna (mielografía 
cervical) 
• Mielografia lumbar. (L6) 
• Convulsiones 
• Daño a la medula 
espinal 
• Reacciones alérgicas 
 
Tomografía computarizada (CT) 
Resonancia magnética  
Espondilosis deformante 
• Espectro de cambios 
degenerativos 
• Razas grandes 
• Región toracolumbar (T4-T6, T9-T10  








Disrupción de las 


















Aracnoides   
Duramadre  
Aracnoides   
Piamadre  









• Infecciones urinarias 
• Cuerpos extraños migratorios 
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